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La microcitosi è una caratteristica alterazione ematologica comune a diversi stati patologici; molte di queste 
cause riconducono la loro patogenesi, seppur con meccanismi diversi, all’alterazione del metabolismo 
marziale, per altre i meccanismi sono ancora da accertare. 
L’obbiettivo della presente tesi è stato quello di valutare l’incidenza della microcitosi nel cane, associata o 
meno all’ipocromia, in un campione di 2300 emogrammi. Per gli emogrammi risultati microcitici, sono state 
esaminate le relative cartelle cliniche; queste sono state valutate singolarmente ricavandone informazioni 
riguardo l’anamnesi, lo stato patologico, la razza, il sesso ed altre variabili. Sono stati valutati anche il 
leucogramma, la morfologia cellulare ed altri parametri ematologici che potevano avere una possibile 
relazione con l’argomento trattato. Dalla casistica esaminata è scaturita una incidenza del 8,5% della 
microcitosi nell’emogramma del cane con maggior incidenza delle razze Rottweiler e Labrador. Le diagnosi 
più frequenti associate a microcitosi sono state di  sindrome gastroenterica cronica, leishmaniosi, shunt 
portosistemico e artriti-artrosi . Le alterazioni ematologiche più rilevanti sono risultate: anemia non 
rigenerativa,  anisocitosi eritrocitaria, macrotrombocitosi, ipocromia, iposideremia, iperfibrinogenemia. 
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Microcytosis is a typical haematological alteration common to several disorders. Generally the causes of 
these disorders have their pathogenesis, even with varius mechanisms, to the modification of iron 
metabolism, while for others mechanisms have to be elucidated yet. 
The aim of this thesis is to evaluate the incidence of microcytosis in the dog, more or less associated to 
hypochromia in a simple of 2300 complete blood count (CBC). For CBCs resulted with microcytosis the 
related clinical records have been evaluated. Clinical records have been evaluated in detail in order to 
obtain information about history, diagnosi, breed, sex and other variables. 
Moreover leucogram, cellulare morphology and other haematological parameters have been evaluated that 
could have a possible relationship with this topic. From the case load considered the incidence of 
microcytosis in the CBC of dogs was 8.5% with a higher frequency of observation in rottweiler and 
Labrador breeds. Diagnosis more frequently associated to microcytosis was cronic gastroenteric syndrome, 
leishmaniosis, portosystemic shunt and arthritis complex. The common haematological modifications were: 
non regenerative anemia, erythrocyte anisocytosis, macrothrombocytosis, hypochromia, low iron level and 
hyperfibrinogenemia. 
